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1 	 !"#$   0.23  0.08 0.63 
2 %&'()*+,-./0'12%3)45 6)#$   0.15  0.29 0.49 
14 78 9.-):;<-.-)=>?/@ ABCD 9,#$   0.20  0.07 0.37 
8 EF'	GHI JKBLM3)#$   0.36  0.10 0.45 
4 	N OPQRSTJ#$ 	  0.34  0.19 0.40 
5 '78UVJ	 !"#$   0.22  0.27 0.29 
7 	
'WX$JKBU.-B#$ 0.19  
  0.13 0.66 
6 	YZ'[\;/JKB]^3)#$ 0.17    0.12 0.50 
3 	
;_`$JKBU.-B#$ 0.24    0.34 0.62 
16 10 ab'/	
;cd.-)#$ 0.29    0.20 0.41 
12 	NJKB->eB.9/fghijkl)#$ 0.14  0.27   0.65 
11 ;A)mlnB'oMp$qr $)#$ 0.12  0.26   0.26 
10 	d?/0'	
;es'tu;A)#$ 0.40  0.35  0.19 0.32 
13 vw'x/y>?U.zB{A#$'|} ~..T3)#$ 0.56  -0.12  0.51 0.59 
15 	YZ'YZ;W' $)#$ 0.27  0.39  0.35 0.34 
                   5.23  1.05  0.68 6.96 
                   34.90  6.96  4.53 46.39 
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7  !"#$%&#'()*+  0.01 0.42  0.15  0.02 0.71 
3 ,-./0'1.23456'78+9  0.02 0.16  -0.04  0.01 0.68 
17 :;'<6=4>?@ABCD-EF+9GH  0.32 0.29  -0.10  -0.10 0.64 
11 IJK'LMNOPB3QRSK9  0.19 0.31  0.25  0.19 0.48 
21 TUVWX.YZ[\4]^X_`a'bc[39 -0.01  -0.03  0.37  0.07 0.60 
13 .NXdUe f\4ghi[@AU[39 -0.12  0.16  -0.01  0.18 0.51 
16 .j.jXkl.m`a'2n f.n 0.39  0.27  0.17  -0.12 0.63 








 0.30  0.38  0.01 0.45 
2 YZTcQ'JKf45+9dU[39 0.25 
 0.28  0.10  0.04 0.32 
10 .j.jX~N'V-4zXU[39 0.04 0.04   0.35  0.14 0.60 
U(!4-V !|-!|-f4X14 
'+9
0.22 0.38   0.13  0.12 0.57 
19 [ff4e9U[39 0.29 0.26 
  0.28  0.17 0.55 
1 K6!@A'-43QRN|9 0.16 0.26 0.29    0.17 0.60 
 -fh¡'W3sK4¢£B¤fB9
¥¦FdU[39
-0.11 0.05 0.22    0.07 0.40 
8 §6!mB4Z¨n©ªEn@A'N|9 0.03 0.11 0.16    0.36 0.47 
«W6!d4¬­®Xd[\4¯°s[BB15 
@O9
0.25 0.31 -0.07    0.13 0.46 
5 ±²@A'4LB^³En´+9 0.15 0.04 0.37  
  0.36 0.47 
20 µ¶.@AN·¸¹º'»¼»¼½F -0.01 0.06 0.08  0.14  
 0.44 
12 µ¶.djs[¾¿U½3À.!ÁÂX@A'+9 -0.01 0.20 0.27  0.24  
 0.46 
4 ÃÄÅÆ'Ç+9!È4)RX'É Ê f.n 0.41 0.12 0.59  0.07  0.12 0.55 
            Ë      Ì 6.68 2.05 1.36  0.90  0.64 11.63 
               Í   ªÎÏÐ 30.35 9.33 6.20  4.10  2.91 52.89 




















































    	                            
       
                 
 2.25 2.29 2.75 2.14 2.35 2.71 2.35 2.23 2.65 2.23 2.31 2.73 2.44  2.30 2.55 
 0.51  0.56  0.57  0.55 0.49 0.59 0.63 0.57 0.49 0.55 0.53  0.58  0.58  0.59 0.58 







 / /  / 
 1.94  2.44  2.80  2.04 2.26 2.79 2.06 2.26 2.77 2.04 2.33  2.79  2.33  2.30 2.55 
 0.42  0.65  0.80  0.60 0.60 0.75 0.65 0.59 0.74 0.54 0.76  0.66  0.70  0.62 0.86 







 / / / / 
 2.32  2.53  2.74 2.13 2.50 2.87 2.22 2.48 2.81 2.18 2.56  2.83 2.39  2.49 2.71
 0.67  0.61  0.73  0.63 0.52 0.70 0.74 0.55 0.65 0.71 0.57  0.62  0.67  0.59 0.79 
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          
	                 
  
    
  
              
 3.88 3.88 3.51 3.97 3.77 3.59 3.86 3.95 3.50 3.91 3.84 3.52 3.84 3.73 3.74
 0.81  0.71  0.95  0.81  0.71 0.94 0.87 0.76 0.82 0.81 0.74  0.92  0.95  0.73 0.84 







     
 2.56  2.49  2.00  2.70  2.39 2.07 2.54 2.51 2.07 2.54 2.43  2.11  2.48  2.53 2.07 
 0.86  0.78  0.99  1.04  0.80 0.79 0.92 0.94 0.78 0.92 0.85  0.90  0.92  0.82 0.93 






     
 3.06  3.22  3.45 2.90  3.24 3.50 3.14 3.27 3.29 2.99 3.30  3.41 3.26  2.97 3.56
 0.86  0.72  0.92  0.81  0.72 0.89 0.86 0.88 0.80 0.87 0.76  0.86  0.86  0.79 0.79 





    
 2.28 2.65 2.78 2.46 2.55 2.68 2.59 2.32 2.78 2.77 2.46 2.49 2.68 2.74 2.24
 0.91  0.85  1.17  0.95  0.89 1.12 1.02 0.83 1.08 0.97 1.05  0.94  1.21  0.88 0.84 






     
 2.92  3.03  2.57  3.10  2.94 2.58 3.10 2.82 2.70 3.07 2.89  2.59  2.98  2.93 2.64 
 0.93  0.81  1.07  0.89  0.84 1.03 0.95 0.90 0.97 0.78 0.92  1.08  0.73  0.93 1.12 





     
 2.32  2.35  1.88 2.35  2.09 2.18 2.48 2.15 2.01 2.32 2.07  2.22 2.22  2.33 2.00 
 0.80  0.84  0.84  0.77  0.75 0.98 0.88 0.81 0.82 0.84 0.81  0.91  0.90  0.81 0.83 
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            
  <BPS
  ~  V 
   (15) (46) (17) (14)
 2.32 2.34 2.81 2.30 






 F 3.44* (3/88) V
 2.41 2.21  2.79 2.43 







  F 2.82* (3/88) V
 2.53 2.37  2.85 2.64 
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       
   
   	 
 
  (15) (46) (17) (14) 
 4.03 3.77 3.36 3.94 






 F = 1.98 (3/86)
 2.70  2.46  1.81 2.27 






  F = 3.09* (3/84) 

 3.18  3.10  3.54 3.46




 F = 1.55 (3/88)
 2.56 2.64  2.59 2.24





 F = 0.59 (3/88)
 2.67 3.09 2.33 2.79




 F = 2.80* (3/86) 	

 2.13 2.32 1.88 2.18




 F = 1.09 (3/88)
    































































   <BPS
   ~  V 
    (15) (46) (17) (14)
 2.78 2.73 3.62 2.66 











 3.31 3.17  3.90 3.50 












 2.78 2.79  3.63 2.90 











 2.92 3.09  3.66 3.43











 3.07 3.29 3.41 3.27
SD 0.62 1.07  1.00 0.84
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